



































Experiences setting up a hand-washing class at elementary school
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【結　　論】
　これまで医療機関とは幾度となく連携を重ねてき
たが、行政との連携は初めてで組織の違いや性質の
違いで互いの立場を理解する事から始まり、歩み寄
ることの重要性を学んだ。現在、地域のコミュニテ
ィーセンターと連携を図り、図書館との連携に向け
て活動中である。
